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「こそ」の係り結び229 第 一偉 室町時代における
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〈表1 〉
｜
｜
① ②
I
l
l
A 139 100
B 39 26
C 18 21
D 190 202
小 計 386 349
n
｜
57 43
｜
合 計 443 392
混)
I のABCD の記号は、「こ
そ」の結びが動詞＝A 、形容i=B
、形容動詞＝C 、 助動i=D
であることを表す。
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〈表2 〉
③ ④ ⑤
J
｜
≒
A 58 24 78
B 28 3 14
C 4 0 1
D 135 25 104
小 計 225 52 197
ln 55 26 141
合 計
｜
280 78 338
り
ABCD の記号の表す意味は、
〈表1〉の（注）に同じ。
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〈表1 〉
マベ= ‾
-
日 語 資 料 丈 語 資 料
｀｀
へ｀ 、 丈 献 名
－
卜
≫ シ 計 ＼ 、
袖 付 煩 ＼
、、
① ② ③ ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑥
I 疑 問 の 句 巾 77566110 3000
，i 量 の 句 中 0010000 0000
I 禁|| ュ の 句 中 3184702 4400
命 令 の 句 中 0000000 0000
，仮 定 の 句 巾 0020000 0000
否 定 の 句 中 0010000 0000
特 定 の 制 約
の な い 用 法 004*0200 0000
計 10872101312 7400
の下接語句が省略されている 一例を含む、シ ］「バは＊l
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〈表1 〉
是
非
善
悪
必
定
j j
定
治
定
サ
ダメ
－ア
カ
ナ
－フ
ズ
0 0 0 0 0 12 2 ①
0 0 0 5 0 20 8 ②
20 10 0 0 0 87 30 ③
0 0 0 0 4 2 77 ①
1 0 1 5 0 25 19 ⑤
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〈 表2 〉
② ①
3 2 べし
2 0 ん
4 0
非
推量
〈 表3 〉
② ①
6 9
べし
2 0
べか
ら
ず
0 1
まじ
3 0 ん
2 1 じ
1 1 らん
3 0 なん
1 0
ん
ずら
ん
2 0
非
推量
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〈 表1 〉
計
あひ
か
ま
へ
て
かま
へ
て
語
/
∧
ぅ表現
／
／
／
／
／
くuu
そ
の
他
禁
止
要
求
命令
意
志
そ
の
他
禁
止
要
求
命令
意
志
6 1 1 2 2 0 0 0 0 保元物語
1 0 1 0 0 0 0 0 0 平治物語
11 0 4 4 3 0 0 0 0 平家物語
7 0 0 1 0 3 1 2 0 宇治拾遺物語
3 0 0 0 0 1 0 1 1 閑居友
3 0 0 1 0 0 0 1 1 十訓抄
31 1 6 8 5 4 1 4 2 計
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〈表2 〉（川
計
あ
ひ
か
ま
へ
て
らかか
まま
ひへ
てて
心
語 ／
頂 半う表現 ／
丿
上そ
の
他
禁
止
命
令
推
量
意
志
そ
の
他
禁
止
命
令
推
量
意
志
M 0 0 0 0 5 29 8 0 ①虎明本狂言
目
語
資
料
5 0 0 0 0 0 3 2 0 ②論語抄
12 0 3 0 0 3 1 3 2 ③杜詩抄
8 0 0 0 0 5 3 0 0 ①漢書抄
8 0 0 0 0 1 2 5 0 ⑤古文真宝桂林抄
46 0 0 0 0 6 15 24 1 ⑥山谷抄
2 0 0 0 0 0 2 0 0 ⑦荘子抄
30 0 0 1 0 1 13 14 1 ⑧百丈清規抄
2 0 0 1 0 0 1 0 0 ⑤日本書紀桃源抄
9 0 1 3 0 0 2 3 0 ⑩天草本平家物語
1 0 0 0 0 0 0 1 0 ⑩車屋本謡曲
文
語
資
料
6 0 3 1 0 0 1 1 0 ⑩大山寺本曽我物語
1 0 0 0 0 0 0 1 0 ⑩増鏡
3 0 1 0 0 0 1 1 0 ⑩義経記
1 0 0 0 0 0 1 0 0 ⑩サントスの御作業
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑩ドチリナ・キリシタン
176 0 8 6 0 21 74 63 4 計
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作 品
う っ く し い つ く し
連用形 連体形 その他 計 連用形 連体形 その他 計
文 正
鉢 か づ き
小 町
御曹 子 島 渡
唐 糸
木 幡 狐
七 草
猿 源 氏
物 くさ 太 郎
さざ れい し
蛤
小 敦 盛
二 十 四 孝
梵 天 国
の せ 猿
猫
浜 出
和 泉 式 部
一 寸 法 師
さ い き
浦 島 太 郎
横 笛
酒 呑 童 子
福 富 長 者
あ き み ち
熊野の御本地
三 人 法 師
秋 夜 長
1
3
1
2
2
2
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
8
1
1
1
4
4
1
1
2
2
7
2
1
1
1
6
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
14
3
1
1
1
3
1
2
1
1
1
2
計
心
1! 13 3 27 12 17 2 31
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〈 表1 〉
活 用 語 終止形終止 連体形終止
スル
ラル
ツ
ヌ
タリ
リ
キ
ケリ
ベシ
ナリ（i;- 推）
マジ
ズ
ザリ
タシ
ゴトシ
ナリ（断定）
12
11
剛26
剛103632245(4)172(1)125149
困015433
17
21
120
66
23436(2)
09
J1
10
4
ラ変
サ変
上二
下二
151 剛512 105
016
形容詞 240(2) 3
形容動詞 17 0
計 1646(14) 367（2）
〈 表2 〉
カ ヤ
ナ
ム ゾ
コ
ソ
0 0 0 2 139(5) 已然
28（2） 5 0 207(15) 37 連体
3 1田 0 18 30 剛 終止
32（6) 52(7) 0 44(3) 28(3) 鸚
63（8) 58(8) 0 271(18) 234(9) 計
28(2) 5 0 207(15) 139く5) 正格
3 1剛 0 20 67 剛 破格
と連体形とが同形の四段活用、
「ン・ラン・ケン・ジ・マシ」
（ ）は和歌。「正格」 とは、
の、「破格」とは、適わぬもの
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〈 表1 〉
〈表2 〉
品 詞
異なり語数に対
する比率
延べ語数に対す
る比率
語 数 比 率 語 数 比 率
名 詞
動 詞
副 詞
形 容 詞
形 容 動 詞
接 続 詞
連 体 詞
感 動 詞
409
229
64
34
10
5
4
1
％
54.]
30.3
8.5
4.5
1.3
0.7
0.5
0.0
792
477
97
65
17
6
30
1
％
53.4
32.2
6.6
4.4
1.0
0.-1
2.0
0.0
計 756 99.9 1,/85 100.0
晶 詞
延べ語数
による比
率 ％
異なり語
数による
比率 ％
名 詞
動 詞
形 容 詞
形 容 動 詞
副 詞
連 体 詞
接 校 詞
感 動 詞
63.6
27.4
2.8
1.0
3.4
1.4
0.4
0.0
75.2
17.5
2.1
1.4
3.1
〇.2
0.2
0.0
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